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1 апреля в рамках 
Всероссийского дня молодого 
избирателя в Белгороде состоялся 
VII фестиваль КВН «Молодёжь 
ЗА выборы!» с участием десяти 
студенческих команд региона.  
«На тему выборов шутить всегда 
трудно, потому что тема очень 
серьёзная, но я думаю, что всё 
получится, потому что молодёжь всегда делает правильный выбор – за выборы, за 
стабильность, за порядок и лучшее будущее», – отметила заместитель губернатора – 
руководитель администрации губернатора Белгородской области Елена Батанова. 
По традиции главной темой шуток КВН-щиков стали выборы, избирательная кампания и 
известные политики Белгородской области и России. Студенты искрили остроумными 
диалогами, видеороликами и инсценировками курьёзных случаев на избирательных 
участках. Например, стихотворение, которое мог бы написать А. С. Пушкин: «Товарищ, 
верь, придёт она – демократия настоящая! Россия воспрянет ото сна, и в депутатские 
мандаты запишут наши имена». И новая народная примета: «Если политики начали 
признаваться вам в любви – значит скоро выборы». 
 
Еще фото  
Команда «Конь да Винчи» университета кооперации, экономики и права выступила с 
инициативой создания собственной гоп-партии России, главными лозунгами которой 
станут «Увидел полицейскую телегу – сдал норматив по бегу», «Семки всему голова», 
«ПТУ считать вышкой», «Барсетку каждому школьнику!», «Занизил «Приору» – поднял 
самооценку!». А лозунг председателя партии – «Полтораху поднял – и страну поднимет». 
Также бурно зал аплодировал интервью с автором прозрачных ящиков для голосования, 
идею которых ему якобы подсказали аквариумные рыбки. 
Рассуждали студенты об этимологии слова «мандаты», возможности открытия магазина 
канцтоваров благодаря ручкам и блокнотам, которые дарят на выборах, и почему мы 
голосуем бюллетенями, если это справка о болезни. 
В итоге лучшими шутниками игры члены жюри признали команду БГТУ им. В. Г. 
Шухова. Второе место заняли студенты сельскохозяйственной академии им. В. Я. Горина, 
на третьем месте – БелГУ. 
Фестиваль-конкурс «Молодёжь ЗА выборы!» традиционно проводят избирательная 
комиссия Белгородской области совместно с управлением молодёжной политики и 
Центром молодёжных инициатив. 
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